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其次，由于靖康之乱的剧烈变动，加之岭南特殊
的地理位置、风土人情和历史文化环境，南渡后的岭
南词学在不断发展的同时，又凸显出其独特新异的
地域特征。比如，大量岭南物事风景入词，不但更新
和丰富了宋词的意象群，也提供了不同以往的审美
感受。
随着宋南渡后蜀、闽、岭南等地词学逐渐兴起，
原有空白进一步被填补，中国文学生态和文化生态
也同时实现和完成了由北而南的重心转移。
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